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Sarmadi. Q.100.110.237. Pengelolaan Kurikulum Dan Pembelajaran 
Alquran Untuk Membentuk Karakter Siswa di SMK (Studi Situs di SMK Nurul 
Musthofa Bilingual Boarding School Demak).  Tesis. Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2013. 
Tujuan dari penelitan ini adalah untuk mengetahui (1) Landasan atau 
Dasar lahirnya kurikulum Alquran, (2) Wujud kurikulum Alquran untuk 
membentuk karakter, (3) Pelaksanaan pembelajaran Alquran untuk membentuk 
karakter, (4) Evaluasi kurikulum Alquran untuk membentuk karakter. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di SMK Nurul 
Musthofa Bilingual Boarding School Demak. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data 
dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
kesimpulan. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi 
sumber. 
Hasil penelitian ini adalah (1) Landasan lahirnya kurikulum pembelajaran 
pendidikan Alquran di SMK Nurul Musthofa ada 4 yaitu (a) filosofi yaitu dengan 
memasukkan nilai-nilai yang terkandung dalam Alquran, (b) psikologis yaitu 
dengan memperhatikan kondisi siswa, (c) sosial merujuk pada lingkungan dimana 
sekolah berada, (d) organisatoris mengacu pada bentuk dan bahan pelajaran yang 
disajikan. (2) Wujud kurikulum terdiri dari (a) KTSP yang merupakan gabungan 
dari 4 model kurikulum yaitu subjek akademis, humanistik, rekonstruksi sosial 
dan teknologis, (b) Program tahunan yang dipersiapkan dan di kembangkan oleh 
guru sebelum tahun ajaran, (c) Program semester sekolah menengah kejuruan 
untuk kelas II semester 1 diisi dengan kegiatan praktek kerja lapangan selama satu 
semester, (d) Silabus dan RPP dibuat pada awal tahun ajaran baru sesuai dengan 
standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai. (3) Pelaksanaan 
pembelajaran di SMK Nurul Musthofa sudah mengacu pada komponen-
komponen yang ada dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari mapel 
Pendidikan Alquran adalah siswa mampu membaca Alquran dengan baik 
berdasarkan tajwid dan mengaplikasikan nilai-nilai karakter dalam kehidupan 
sehari-hari. Dengan materi pembelajaran  ayat-ayat Alquran, tajwid, tartil dan 
qiraah. Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru adalah gabungan dari 
model pembelajaran ceramah, Tanya jawanb dan praktek. Media pembelajaran 
yang digunakan dalam pembelajaran adalah laptop, LCD dan Video. Dan evaluasi 
pembelajaran yang digunakan adalah tes perbuatan dan tes tertulis. (4) Evaluasi 
kurikulum dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara kurikulum yang telah 
dibuat sebelumnya dengan pelaksanannya dilapangan. Evaluasi kurikulum di 
SMK Nurul Mustofa dilaksanakan dalam konteks mikro oleh guru mata pelajaran. 
Pelaksanaan evaluasi kurikulum di SMK Nurul Mustofa menggunakan model 
CIPP. 
 







Sarmadi. Q.100.110.237. Management of Curriculum and Alquran 
Learning for Shaping Student’s Character in SMK (Site Study at SMK Nurul 
mUsthofa Boarding School Demak). Thesis. Graduate Program. Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2013. 
 
The objectives of this research are to know: (1) the foundation of 
curriculum and Alquran for shaping character, (2) the form of curriculum and 
Alquran for shaping character, (3) the implementation of curriculum and Alquran 
for shaping character, (4) the curriculum evaluation of curriculum and Alquran for 
shaping character. 
This is qualitative research that conducted in SMK Nurul Musthofa 
Boarding School Demak. Data collection technique used observation, interview, 
and documentation. Data analysis technique used data collection, data reduction, 
data display, and conclusion. Data validity test used triangulation.  
Research’s result shows that (1) the foundation of curriculum Alquran 
learning in SMK Nurul Musthofa consists of 4 principle namely (a) philosophy is 
done by incorporate the character values in the Alquran, (b) physiology that is 
respect the student’s condition, (c) social that refers to environment where is the 
school’s location, (d) organization that refers to the form and learning material are 
presented. (2) the form of curriculum in MSK Nurul Musthofa are consist of (a) 
KTSP that is compilation of four curriculum model that is academic subject, 
humanistic, social reconstruction, and technology, (b) Annual program which 
prepared and developed by the teacher before school year, (c) semester program 
of vocational high school for first semester of second grade is filled with activity 
of job training, (d) syllabus and learning plan were made at the beginning of new 
school year in accordance with the standard ad basic competence to be 
achieved.(3) the implementation of learning in SMK Nurul Musthofa refers to the 
learning component. The goal of Alquran learning is the student can read Alquran 
with properly according to tajwid and applied character values in their daily life. 
Learning material in Alquran learning is Alquran verses, recitation, qiraah, and 
tartil. Learning method used by teacher is compilation of lecturing, question and 
answer, and practice model. Instructional media used laptop, LCD and video. 
Evaluation of learning used oral and written test. (4) Curriculum evaluation was 
conducted to determine the suitability of the curriculum that has been made 
previously and the existing curriculum. Curriculum evaluation in SMK Nurul 
Musthofa is done in the micro context by teachers’ subject. Implementation of the 
curriculum evaluation in SMK Nurul Musthofa used CIPP model. 
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